





Lampiran 2 : Catatan Lapangan Penelitian 
CATATAN LAPANGAN I 
Judul Penelitian  :  Campur Kode Pada Siswa TK RA Kartini Temanggung 
Hari / Tanggal  : 16 Mei 2012 
Pertemuan   : I (Satu) 
Kegiatan  : Penelitian 
Deskripsi Catatan Lapangan 
 Pukul 07.50 bel sekolah dibunyikan, semua siswa kelas A dan siswa kelas 
B berbaris di depan kelas terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Setelah berbaris 
dan berhitung semua siswa masuk kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Setelah 
masuk kelas siswa berdoa dan menghafal surat-surat pendek. Dilanjutkan dengan 
perkenalan peneliti dengan para siswa, kemudian dilanjutkan dengan bernyanyi 
bersama untuk memberi motivasi para siswa agar semangat dalam mengikuti 
pelajaran. 
 Kegiatan belajar mengajar dumulai dengan memberikan materi dengan 
tema bencana alam, guru memberikan cerita yang bersangkutan dengan bencana 
alam. Macam-macam bencana diberitahukan kepada siswa dan memberikan 
pengarahan kepada siswa agar lebih hati-hati dan memperhatikan lingkungan 
sekitarnya agar tidak membuang sampah di sembarang tempat.  
 Materi bencana alam sudah diberikan kepada para siswa, dilanjutkan 




untuk berinteraksi guna untuk memperoleh data. Pada pertemuan pertama peneliti 
memberikan materi dengan tema pengenalan macam-macam buah-buahan. 
Dengan menggunakan gambar macam-macam buah-buahan sebagai media untuk 
penyampaian materi kepada siswa diharapkan siswa akan lebih tertarik dalam 
mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dengan memberikan materi dengan 
menggunakan media gambar siswa terpancing berinteraksi dengan teman, peneliti 
ataupun dengan gurunya. Dengan berinteraksi akan terjadi peristiwa campur kode 
dari tuturan siswa yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa dan 
bahasa Indonesia yang dicampur. Kegiatan tersebut direkam menggunakan alat 
rekam agar seluruh suara dapat direkam, selain dengan rekam peneliti juga 
mencatat data. 
 Penyampaian materi kurang lebih 30 menit yang dilanjutkan dengan 
menggambar buah-buahan agar siswa tidak jenuh dalam KBM. Setelah selesai 
menggambar dilanjutkan istirahat pada jam 09.00 sampai 09.15, para siswa 
memakan bekal yang dibawa dari rumah. Siswa yang tidak membawa bekal jajan 
di kantin dekat sekolahnya. Saat makan bekal makanan peneliti meneliti 
percakapan siswa dengan teman-temannya. Disitulah peneliti dapat memperoleh 
data. 
Pukul 10.00 siswa besiap-sisap untuk pulang, sebelum pulang sekolah 
seluruh siswa disuruh merapikan pakaiannya, baju yang keluar harus dimasukkan. 
Setelah semua siswa rapi, salah satu siswa maju ke depan kelas untuk menyiapkan 





Lampiran 2 : Catatan Lapangan Penelitian 
CATATAN LAPANGAN I 
Judul Penelitian  :  Campur Kode Pada Siswa TK RA Kartini Temanggung 
Hari / Tanggal  : 17 Mei 2012 
Pertemuan   : II (Dua) 
Kegiatan  : Penelitian 
Deskripsi Catatan Lapangan 
Para siswa berbaris didepan kelas setelah bel berbunyi pukul 08.50, setelah 
berbaris siswa masuk kelas. Salah satu siswa memimpin di depan kelas untuk 
berdoa sebelum pelajaran dimulai yang akan dilanjutkan menghafal surat-surat 
pendek. Untuk pemanasan terlebih dahulu guru mengajak cerita kegiatan sehari-
hari yang dilakukan pada siswa setiap harinya. Seperti menanyakan sarapan, 
minum susu, dan kegiatan yang lain. Dengan pertanyaan-pertanyan tersebut 
peneliti sudah dapat mendapatkan data. 
Pada pertemuan hari ini, hari selasa materi yang akan diberikan pada 
peneliti yaitu pengenalan macam-macam hewan. Peneliti menggunakan media 
gambar agar siswa lebih tertarik dengan materi yang hendak diberikan. Peneliti 
memberikan materi selama 30 menit yang dilanjutkan dengan menggambar 
hewan. Setelah menggambar hewan siswa ditugasi untuk mencocok gambar ikan 
yang dilanjutkan dengan menempel hasil mencocok di buku gambar. Selama 




rekam agar komunikasi atau segala tuturan siswa yang berinteraksi dengan teman, 
guru dan peneliti dapat terekam yang akan dijadikan data yang mengandung 
campur kode.  
Pukul 09.00 salah satu siswa memimpin untuk menyiapkan istirahat. 
Semua bekal makanan yang dibawa dimakan bersama didalam kelas. Peneliti 
berkeliling meneliti tuturan bahasa yang keluar dari para siswa. Dengan cara 
tersebut dapat diperoleh data yang mengandung campur kode. Pukul 09.15 bel 
masuk istirahat berbunyi, semua siswa masuk kelas dan dilanjutkan dengan KBM 
lagi, materi yang sudah diberikan pada sebelumnya diulang kembali sampai waktu 
sebelum pulang. Para siswa bernyanyi-nyanyi bersama dan bercerita tentang 
kegemaran para siswa.  
Waktu pulang tiba pada pukul 10.00, salah satu siswa maju kedepan untuk 
memimpin doa sesudah belajar. Setelah selesai berdoa, siswa disuruh duduk yang 
rapi dan diam. Siswa yang rapi dan diam yang dipulangkan terlebih dahulu. Siswa 
yang terbiasa usil dan berbicara dengan temannya akan dipulangkan paling akhir. 
Cara seperti ini memberikan pengajaran pada siswa agar siswa lebih disiplin dan 
memperhatikan. Setelah semua siswa pulang, guru-guru membersihkan kelas dan 
halaman sekolah. memasuk-masukkan permainan dihalaman sekolah. menata 
meja kursi, agar besuk pagi tidak buru-buru. Setelah semua sudah selesai peneliti 






Lampiran 2 : Catatan Lapangan Penelitian 
CATATAN LAPANGAN I 
Judul Penelitian  :  Campur Kode Pada Siswa TK RA Kartini Temanggung 
Hari / Tanggal  : 18 Mei 2012 
Pertemuan   : III (Tiga) 
Kegiatan  : Penelitian 
Deskripsi Catatan Lapangan 
Rabu, 18 Mei 2012 pukul 07.50 bel masuk kelas bunyi, semua siswa 
berbaris di depan kelas untuk berhitung sebelum masuk ke kelas. Semua siswa 
duduk di bangku masing-masing. Dulanjutkan dengan senam pagi yang di iringi 
dengan lagu yang dinyanyikan bersama-sama. Kegiatan senam ini dilakukan di 
dalam kelas karena hanya untuk semangat para siswa agar semangat dalam 
mengikuti KBM. Setelah senam pagi dilanjutkan dengan hafalan surat-surat 
pendek yang dipimpin oleh guruunya.  
Hafalan surat pendek selelsai, dilanjutkan oleh peneliti yang memberikan 
materi dengan tema pengenalan anggota tubuh manusia, dengan menggunakan 
media gambar. Media ini digunakan agar siswa lebih tertarik dalam mengikuti 
pelajaran yang di ajarkan. Dengan adanya media yang digunakan siswa akan lebih 
mudah terpancing untuk berinteraksi dan peneliti dapat dengan mudah pula 
mendapatkan data. Data dapat direkam dan dicatat oleh peneliti. Peneliti 




memberitahukan fungsi masing-masing dari anggota tubuh tersebut. Karena 
banyaknya siswa, setiap siswa berbeda-beda dalam menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh peneliti. Ada siswa yang merespon pertanyaan peneliti dengan 
jawaban menggunakan bahasa Jawa ada pula yang menjawab dengan bahasa 
Indonesia. Disini peneliti menggunakan bahasa Jawa untuk bahasa pengaraannya, 
namun sedikit-sedikit menyisipkan bahasa Indonesia guna dapat dipahami oleh 
siswa. Setelah materi sudah diberikan siswa ditugasi untuk menggambar dan 
mencocok gambar yang dilanjutkan dengan menempel hasil cocokan tadi. Dengan 
ditugasinya tugas itu peneliti berkeliling mengamati bahasa dan tuturan yang 
keluar dari interaksi siswa dengan temannya atau dengan guru bahkan dengan 
peneliti.  
Bahasa yang keluar dari tuturan siswa kebanyakan campuran antara bahasa 
Jawa dengan bahasa Indonesia. Kadang-kadang keluar tuturan bahasa asing yaitu 
bahasa Inggris. Dari interaksi tersebut peneliti dapat memperoleh data dari tuturan 
siswa yang mengandung campur kode.setelah pukul 09.00 siswa bersiap-siap 
untuk istirahat. Istirahat para siswa memean bekal yang sudah dibawa dari rumah, 
namun da siswa yang tidak membawa bekal dan jajan. Setelah pukul 09.15 bel 
masuk kelas dibunyikan. Semua siswa masuk untuk melanjutkan pelajaran 
kembali.pelajaran sebelumnya di ulas kembali dan diselingi dengan bernyanyi 
bersama-sama agar siswa tidak jenuh dan bosen. Pukul 10.00 siswa bersiap-siap 
untuk pulang sekolah. setelah semua siswa pulang, guru dan peneliti 





Lampiran 2 : Catatan Lapangan Penelitian 
CATATAN LAPANGAN I 
Judul Penelitian  :  Campur Kode Pada Siswa TK RA Kartini Temanggung 
Hari / Tanggal  : 19 Mei 2012 
Pertemuan   : IV (Empat) 
Kegiatan  : Penelitian 
Deskripsi Catatan Lapangan 
07.50 bel masuk kelas berbunyi, semua siswa berkumpul di depan kelas 
untuk berbaris sebelum masuk kelas, semua siswa berhitung dan dilanjutan masuk 
ke kelas. Salah satu siswa memimpin di depan kelas untuk berdoa. Dilanjutkan 
dengan hafalan surat-surat pendek yang dipimpin dengan guru kelasnya yaitu bu 
Yuni. Selesai hafalan surat pendek dilanjutkan dengan bernyanyi-nyayi untuk 
menggugah semangat belajar pada siswa. Seluruh siswa berdiri dan berekspresi 
sesuka mereka. Selesai bernyanyi bersama, peneliti mulai memberikan materi 
dengan tema pengenalan macam-macam pekerjaan orang seperti dokter, perawat 
polisi, dan yang lain. 
Penyampaian materi sampai pukul 08.30 yang dilanjutkan dengan 
menggambar macam-macam alat untuk bekerja dan diwaranai. Penyampaian 
materi oleh peneliti direkam menggunakan alat rekam guna untuk mendapatkan 
data yang diharapkan. Setelah semua siswa selesai menggambar, pukul 09.00 




memakan bersama di dalam kelas dengan teman-temannya. Siswa yang tidak 
membawa bekal membeli di kantin. 09.15 bel masuk kelas berbunyi semua siswa 
masuk kelas yang dilanjutkan dengan mengulang materi yang sudah 
disampaikan.menulang materi yang sudah disampaikan diselingi dengan 
bernyanyi bersama agar para siswa tidak jenuh dalam mengikuti pelajaran. 
Pukul 10.00 guru menyuruh salah satu siswa untuk memimpin berdoa 
bersama. Setelah berdoa siswa disuruh dudk yang rapi agar pulang duluan, siswa 
yang rapi dan diam ditunjuk guru untuk pulang terlebih dahulu. Setelag semua 
siswa pulang, guru-guru membersihkan kelasnya, menyapu, menata bangku dan 
meja yang kurang rapi, memasukkan mainan-mainan siswa. Setelah ruang kelas 













Lampiran 2 : Catatan Lapangan Penelitian 
CATATAN LAPANGAN I 
Judul Penelitian  :  Campur Kode Pada Siswa TK RA Kartini Temanggung 
Hari / Tanggal  : 20 Mei 2012 
Pertemuan   : V (Lima) 
Kegiatan  : Penelitian 
Deskripsi Catatan Lapangan 
Hari ke-5 penelitian pukul 07.50 seluruh siswa berbaris di depan kelas, 
setelah berhitung semua siswa masuk kelas. Salah satu siswa memimpin berdoa di 
depan kelas yang dilanjutkan dengan menghafal surat-surat pendek yang dipimpin 
dengan guru kelasnya, setelah menghafal surat pendek seluruh siswa berdiri untuk 
senam pagi yang diiringi dengan bernyanyi bersama, gerakan menyesuaikan 
dengan nyanyian. Semua siswa mengikuti dengan semangat, senam pagi kurang 
lebih berlangsung selama 15 menit. Setelah selesai senam pagi, dilanjutkan 
dengan bernyanyi dan macam-macam tepuk.  
Pukul 08.20 peneliti menyampaikan materi dengan tema pengenalan alat 
transportasi. Siswa pria lebih tertarik dan duduk didepan papan tulis, semua 
memamerkan mainan mobil-mobilan yang mereka punya. Sambil menyampaikan 
materi diselingi dengan bernyanyi bersama agar siswa tetap bersemangat dalam 
kegiatan belajar mengajar. Peneliti menjelaskan macam-macam alat transportasi 




terpancing untuk bertanya. Setelah selesai menyampaikan materi seluruh siswa 
ditugasi untuk mencocok gambar yang sudah disisapkan oleh peneliti, gambar 
yang akan dicocok yaitu gambar mobil-mobilan dengan semangat mereka 
mencocok gambar yang dilanjutkan dengan menempel hasil cocokan mereka di 
buku gambar mereka, dan disodorkan kepada gurunya untuk mendapatkan nilai. 
Pukul 09.00 semua siswa sudah selesai, dan berebut dengan temannya 
untuk menyiapkan istirahat. Salah satu siswa memimpin berdoa. Semua bekal 
yang dibawa dikeluarkan dan memakan bersama. Sebagian siswa yang tidak 
membawa bekal makanan jajan diluar, ada yang berman di halaman sekolah. 
peneliti berkeliling mengikuti kegiatan siswa guna mendapatkan data yang 
dibutuhkan. 
Pukul 09.15 bel berbunyi seluruh siswa masuk kelas, didalam kelas siswa 
masih ribut sendiri, untuk mengkondisikan suasana guru mengajak siswa untuk 
bernyanyi bersama. Dilanjutkan dengan mengulang materi yang sebelumnya 
sudah diberikan. Siswa yang masih penasaran dengan materi yang sudah 
diberikan mencoba untuk menanyakan kembali dengan gurunya, dan 
menceritakan pengalaman-pengalaman mereka yang ada kaitannya dengan materi.  
Pukul 10.00 siswa bersiap-siap untuk pulang sekolah, salah satu siswa 
memimpin berdoa selelsai belajar. Seperti biasanya semua siswa merapikan baju-
baju yang keluar, dimasukkan agar rapi. Selesai memasukkan siswa duduk yang 
rapi dan diam agar pulang terlebih dahulu. Guru menunjuk siswa satu persatu 




Lampiran 2 : Catatan Lapangan Penelitian 
CATATAN LAPANGAN I 
Judul Penelitian  :  Campur Kode Pada Siswa TK RA Kartini Temanggung 
Hari / Tanggal  : 21 Mei 2012 
Pertemuan   : VI (Enam) 
Kegiatan  : Penelitian 
Deskripsi Catatan Lapangan 
Sabtu, 21 Mei 2012, pukul 07.50 50 bel sekolah dibunyikan, semua siswa kelas A 
dan siswa kelas B berbaris di depan kelas terlebih dahulu sebelum masuk kelas. 
Di hari sabtu ini semua siswa dan guru jalan-jalan santai mengelilingi kampung 
disekitarnya. Semua siswa kela A dan Kelas B semua berkumpul bersama, 
berbaris memanjangg dan bergandengan agar tidak bahaya di jalan. Selama 
berjalan semua siswa bernyanyi bersama, banyak kejadian saat jalan-jalan banyak 
siswa yang menanyakan keadaan di sekitarnya. Ada juga yang berebut dengan 
temannya untuk berbaris di paling depan. Ada juga siswa yang senang menjaili 
temannya sampai menangis.  
 Sampai disekolah pukul 09.00 semua siswa duduk di katpet dan tiduran, 
guru mengipas-kipas agar capek yang mereka rasakan hilang, hari ini tidak ada 
istirahat karena pulang lebih awal. Kegiatan belajar mengajar dilanjutkan dengan 
penyampaian materi sedikit, mengulas ulas materi yang kemarin sudah diberikan 




peneliti meminta ijin bahwa penelitian sudah selesai, dan berpamitan dengan para 





Lampiran 3 : Transkripsi Rekaman 
Hari / Tanggal : Senin / 16 Mei 2012 
Pertemuan : I (satu) 
 
Bu Yuni : “Sampun salaman dereng kalih bu Rizky ?” 
Siswa  : “Belum...” 
Bu Yuni  : “Ayo....sing dereng salaman, salaman riyen !” 
Siswa  : “Ya bu....” 
Bu Yuni : “Mangga Bu Rizky perkenalan riyen !” 
Peneliti  : “ Nggeh sakniki Bu Rizky ajeng kenalan kalih adik-adik sedaya, 
setunggal-setunggal nyebutaken asmane nggeh?” 
Siswa : “Nggeh bu...” 
Siswa (Rizky) : “ Kula Rizky bu....” 
Peniliti : “Ndaleme pundi” 
Siswa (Rizky) : “Ndaleme kula Tepungsaru bu....” 
Siswa (Farih) : “Sendang ding bu.....” 
Peniliti : “Sebelahe sinten?” 
Siswa (Duta)  : “ Kula Duta bu, ndaleme Padangan” 
Peniliti : “Nggeh......sakniki urutane, sebelehe mas Duta sinten?” 
Siswa (Farih) :”Kula Farih bu, ndaleme Tepungsari....” 
Peniliti : “ Sakniki sebelahe mas Yusuf sinten ?” 
Siswa (Zacky) : “Kula Zacky bu, ndaleme kula Padangan” 
Siswa (Duta) : “Ndaleme sebelahe mbahe saya” 
Peniliti : “Nggeh, sebelahe mas Zacky niku sinten nggeh ?” 
Siswa (Rama) : “Rama bu, ndaleme kula padangan pada kalih Alex” 




Siswa (Sarah) : “Sarah bu, kula ndaleme Padangan pada kalih Mega nggeh 
padangan” 
Peneliti : “Sebelahe mbak Mega sinten nggeh niku?” 
Siswa (Sarah) :”Kula Tya bu, ndaleme Brojolan sebelahe pabrik tahu” 
Peneliti : “Nggeh, sebelahe mbak Tya sinten niku nggeh? 
Siswa (Vida) : “Vida bu, ndaleme Padangan” 
Siswa (Rino) : “Niku ndaleme cedak banget bu, mlaku wae tekan ya?” 
Peneliti : “Nggeh cepak, ndaleme mbak Vida cepak nggeh?, sebelahe malih 
sinten niku?” 
Siswa (Rino) : “Vava bu, ndaleme ting Punthuk” 
Peneliti : “nggeh pun, sakniki diteraske kalih bu Yuni nggeh?” 
Bu Yuni : “Siapa yang tahu bencana alam itu apa saja?” 
Siswa : “ Banjir, gempa, gunung njebluk bu” 
Bu Yuni : “Nggeh pinter kabeh nggeh?, yang menyebabkan banjir niku napa 
mawon? 
Siswa : “Membuang sampah sembarangan” 
Siswa (Rino) : “ Saya di loteng tidak kena banjir” 
Siswa (Yusuf) : “ Bu, Yusuf ini sok buang sampah sembarangan” 
Bu Yuni : “Ya....nggak boleh kalau buang sampah sembarangan itu, nanti 
bisa banjir” 
Siswa (Valen) : “Saya nggak buang sampah sembarangan bu” 
Bu Yuni : “Pinter semua, kalau di Kebun binatang tidak boleh mencoret-
coret temboknya ya? 
Siswa (Zacky) : “Kenapa bu?” 
Bu Yuni  : “Nek coret-coret ting tembok mangkeh di dukani kalih petugase 
sing jaga kebun binatang” 
Siswa : “kula mboten lho bu.....” 
Bu Yuni : “Sakniki pelajarane ajeng diteruske kalih Bu Rizky nggeh? 




Peneliti : “Sakniki pelajarane kalih bu Rizky riyen nggeh, nyebutake 
macam-macam buah-buahan. Sinten sing saget nyebutaken 
setunggal-setunggal niki buah napa mawon?” 
Siswa (Rizky) : “Kula saget bu, nanas,stroberry, mangga, nangka, melon, duren, 
kelengkeng, anggur, belimbing” 
Peneliti : “Mas Rizky pinter nggeh....sakniki diterusake menggambar 
nggeh” 
Bu Yuni : “Yang sudah selesai menggambar nanti boleh istirahat” 
Siswa (Rama) : “Bu kukune saya cendek-cendek” 
Siswa (Deni) : “Kuku saya kayak Macan bu, dawa-dawa” 
Siswa (Vida) : “Ada ndog cacing” 
Peneliti  : “Warna napa niku?” 
Siswa (Alex) : “Hijau” 
Peneliti : “Mboten pareng nakal nggeh mangkeh tak kandake bu Tini lho 
ben dikancingi ting kamar mandi” 
Bu Yuni : “Bu Rizky ini dijunjung saja wong nakal” 
Peneliti : “ Ya bu, tak junjung saja” 
Siswa (Yusuf) : “ Nggak mau bu.....” 
Peneliti : “Rizky maem kalih napa niku?” 
Siswa (Rizky) : “Maem sama iwak ayam” 
Bu Yuni : “ Ayo.....sing sampun rampung istirahat” 
Siswa (Ayu) : “Bu Kiki methiki bunga” 
Peneliti :” Hayo...mboten pareng nek methiki kembang nggeh?” 
Bu Yuni : “ Ayo.....masuk kelas sing ajeng kondur” 
Siswa (Valen) : “Bu saya sampun” 
Peneliti  : “Salah setunggal mimpin berdoa ting ngarep mriki” 
Siswa (Farih) : “Kula bu....” 





Lampiran 3 : Transkripsi Rekaman 
Hari / Tanggal : Selasa / 17 Mei 2012 
Pertemuan : II (dua) 
 
Bu Yuni : “Sinten sing dereng sarapan?” 
Siswa (Zacky) : “Saya sangu pakanan” 
Peneliti : “Sangu maem napa mas Zacky?” 
Siswa (Zacky) : “Sangu sama telur bu” 
Siswa (Rizky) : “Bu nek ibuke saya buat sing ada bumbu baladonya” 
Peneliti : “Nggeh, Rizky maeme sampun telas napa dereng?” 
Siswa (Rizky) : “Belum” 
Peneliti : “Mas Rino sampun maem dereng?” 
Siswa (Rino) : “Saya wis tau maem ping akeh” 
Bu Yuni : “Yang sudah selesai boleh siap-siap pulang ke rumah” 
Siswa (Rizky) : “Bu bola-bolane di ambil kelas SD” 
Bu Yuni : “Ya udah, nggak apa-apa, besuk beli lagi dipasar” 
Siswa (Rizky) : “Nggak bisa main lagi bu jadinya” 
Bu Yuni : “ Ini kan sudah mau pulang “ 
Siswa (Rizky) : “Besuk belikan lagi ya bu?” 
Bu Yuni : “Iya....iya...” 
Peneliti : “Ayo, mas Deni nyiapake kanca-kancane mimpin berdoa ting  
ngajeng mriki” 
Siswa (Deni) : “Ya bu.....” 
Bu Yuni : “Salaman riyen kalih bu Rizky nek ajeng wangsul” 





Lampiran 3 : Transkripsi Rekaman 
Hari / Tanggal : Rabu / 18 Mei 2012 
Pertemuan   : III (tiga) 
 
Siswa (Fani) : “Saya sudah sarapan sega goreng” 
Bu Yuni : “ Mas Fani pinter nggeh sampun sarapan riyen wau?” 
Siswa (Arya) : “Bu pelajarane ada berapa ? 
Bu Yuni : “ Hari ini pelajarannya ada 3 kan, seperti biasanya, nanti mau di 
ajar sama bu Rizky lagi ya” 
Peneliti : “Sinten sing mboten tau sikat gigi? 
Siswa (Rino) : “Bu giginya saya pothol dua” 
Peneliti : “Kok saget pothol kenging napa hayo?” 
Siswa (Rino) : “ Sudah dari dulu kok bu giginya gini” 
Peneliti : “Sakniki menggambar anggota tubuh nggeh, contone ting ngarep 
niki!” 
Siswa (Sarah) : “Saya sudah buat ilat” 
Siswa (Ayu) : “Kamu kalau berani sama aku tak tekek “ 
Peneliti : “Hayo....nggak boleh nakal-nakalan ya?” 
Siswa (Ayu) : “Nggak bu.....” 
Siswa (deni) : “Bu aku sudah akeh” 
Peneliti : “Nggeh, nek sampun nggambar kathah diwarnai nggeh?” 
Siswa (Deni) : “Nggeh bu, tak mundut pulas disek” 
Peneliti : “Ampun rebutan sing mundut pulase nggeh?” 
Siswa (Kiki) : “Bu nii Zacky malah dolanan gambare” 
Siswa (Zacky) : “Bu tidak suwek kok gambarnya” 
Peneliti : “Nggeh pinter nek gambare mboten suwek, ampun di suwek 
nggeh?” 




Siswa (Mega) : “ Iya ya, kok sekarang jadi kamu yang cepet?” 
Siswa (Ayu) : “Aku ya nggak tau kenapa kok aku yang cepet” 
Siswa (Mega) : “ Sana kalu udah selesai dikumpulkan aja, biar dinilai sama bu 
Yuni !” 
Peneliti   : “ Sinten sing sampun rampung menggambar ditumpuk, ben 
diparingi biji kalih bu Yuni?” 
Bu Yuni : “Bukunya dikumpulkan disini !, kalu sudah siap-siap pulang 
sekolah’ 
Siswa (Rizky) : “Katanya Rino gurunya kepenaken “ 
Siswa (Najwa) : “Bu Rizky ini ra ana nomere” 





















Lampiran 3 : Transkripsi Rekaman 
Hari / Tanggal : Kamis / 19 Mei 2012 
Pertemua    : IV (empat) 
 
Bu Yuni : “Kalau berdoa harus yang baik, ayo di ulangi lagi” 
Siswa (Rizky) : “Siap grak......berdoa mulai” 
Bu Yuni : “Ayo nyanyinya yang keras biar nilainya bagus, dinilai sama bu 
Rizky lho” 
Siswa (Ayu) : “Nggak boleh ngancani Kiki” 
Bu Yuni : “ Nggak boleh hayo kalau nakal” 
Siswa (Ayu) : “Bukan saya kok bu’ 
Bu Yuni : “Mangkeh sing nakal tak lebokake mrika, purun mboten?” 
Siswa (Duta) : “ Ini bu yang nakal itu Yusuf” 
Bu Yuni : “ Ben nek nakal tak junjung tenan kok Yusuf” 
Peneliti : “Nii napa?” 
Siswa   : “Gorila” 
Peneliti : “Nek niki napa?” 
Siswa  : “Iki salah bu, nggak kambing” 
Peneliti  : “Nek panda niku maeme napa?” 
Siswa  : “Tebu bu?” 
Peneliti : “kok tebu, hayo napa maeme?” 
Siswa  : “Nggak tau bu makannya apa?” 
Peneliti : “Panda niku maeme pring, sakniki nggambar kewan nggeh?” 
Siswa (Yusuf) : “Bu tak nggawe rumah  ya?” 
Peneliti : “Ampun ndamel rumah, kewan mawon” 
Siswa (Sarah) : “Kecil tapi rada angel” 




Siswa (Sarah) : “Gambare bu” 
Siswa (Najwa) : “Bu saya menggambar pitik” 
Peneliti : “ Nggeh, nek pun rampung gambare njuk diarnai nggeh?” 
Siswa (Rizky) : “Sudah bu ikannya njuk apalagi” 
Peneliti : “Gambar yang lain, hewan yang ada di depan itu” 
Siswa (Sarah) : “Pitik lagi aja ya bu” 
Peneliti : “Ya nggak apa-apa” 
Siswa (Mega) : “Bu sudah ini wae” 
Peneliti : “ Ditambah malih gambare, kalih malih mboten napa-napa” 
Siswa (Mega) : “ Sudah capaek bu nggambarnya” 
Peneliti : “Kalu Cuma gambar itu nanti nilainya jelek” 
Siswa (Mega) : “ Ditambah satu lagi saja ya bu?” 
Peneliti : “Nggeh, angsal. Terus diwarnai nggeh? 












Lampiran 3 : Transkripsi Rekaman 
Hari / Tanggal : Jumat / 20 Mei 2012 
Pertemuan   : V (lima) 
 
Peneliti : “Ngenjang dinten napa hayo?” 
Siswa (Rizky) : “Besuk sabtu saya mau nonton jaran kepang bu” 
Peneliti : “ Ajeng nonton ting pundi? 
Siswa (Rizky) : “Nonton disana bu, di Weru ada bu” 
Peneliti : “O....nggeh” 
Siswa (Arya) : “Aku sesuk nek nonton diajak ya Riz, tak melu nonton jaran 
kepang” 
Siswa (Rizky) : “YA, sesuk tak ajak nonton” 
Siswa (Arya) : “Tenan ya, aku diparani?” 
Siswa (Rizky) : “Iki megal megole teka” 
Bu Yuni : “ Ampun nakal, niki meh salaman kalih bu Rizky kok ya?” 
Peneliti : “Mriki nek ajeng salaman, pinter nggeh?” 
Bu Yuni : “Sinten sing boten apal doa mau wudhu?” 
Siswa (Rizky)  : “Kula apal bu” 
Bu Yuni : “Ngenjang nek boten apal ting SD dikon ngapalke doa mau 
wudhu, sakniki kudu ngapalke nggeh?” 
Siswa (Valen) : “Bu, niki Yusuf nakal” 
Siswa (Yusuf) : “Saya tidak ngapak-ngapake” 
Bu Yuni : “Hayo Yusuf nggak boleh nakal” 
Peneliti : “Sakniki nggambar mawon, nggambar alat-alat transportasi 
nggeh?” 
Siswa (Farih)  : “Bu gambar truknya gedhem” 
Peneliti : “Nggeh mboten napa-napa” 




Bu Yuni : “Mundhut kerokkan ting wadah mrika njuk dikerokki nggeh?” 
Siswa (Rizky) : “Bu saya le mulas tak campur-campur” 
Peneliti : “Nggeh mboten napa-napa, sing rapi nggeh?” 
Siswa (Deni) : “Bu warnanya nggak harus podhaitu lho” 


















Lampiran 3 : Transkripsi Rekaman 
Hari / Tanggal : Sabtu / 21 Mei 2012 
Pertemuan    : VI (enam) 
 
Bu Yuni : “Kenapa kita kok nggak kartinian hayo?” 
Siswa  : “Mau piknik bu” 
Bu Yuni : “Iya, pinter. Mau piknik jadi kita nggak kartinian” 
Siswa  : “Besuk mau kemana aja bu” 
Bu Yuni  : “Mau ke kebun binatang, musium Dirgantara, Pura wisata” 
Siswa (Valen) : “Ini jiwiti saya sama ngeplaki” 
Bu Yuni : “Kenapa?” 
Siswa (Valen) : “Lagi berdoa gini teka-teka langsung njiwiti” 
Peneliti : “Nggak boleh nakal ya sama temannya” 
Siswa (Valen) : “ Iya bu, bukan saya kok” 
Siswa (Rama) : “Bu pulangnya mau ndelok  kithiran “ 
Peneliti : “ Ting pundi?” 
Siswa (Rama) : “Ting mrika wau  bu” 
Peneliti : “Nggeh, ampun mrika-mrika mangkeh dawah nggeh?” 
Siswa (Zacky) : “Duduke sing rapi ben di ajari “ 
Bu Yuni : “Nggeh, mas Zacky pinter nggeh?” 
Siswa (Ayu) : “Bu berdoa riyen” 
Bu Yuni : “Nggeh, mriki dipimpin salah setunggal nggeh maju?” 
Bu Yuni : “Mbak Vida pindah mrika dulu” 
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